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Tukku- ja vähittäiskaupan kehitys suotuisaa marraskuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi marras­
kuussa 1 7» 1 °/° edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. 
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä paremmin auto­
alan tukkuliikkeet, joiden myynnin nousu oli 88.4 % edellisen vuo­
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä rautakauppatavaroiden ja 
rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet, puutavaratukkuliikkeet sekä muut 
tukkuliikkeet, joiden vastaavat myynnin muutokset olivat 17.3 %,
26.0 % ja 25*3
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin nousu oli marraskuussa 13»8 % 
edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna. Yksittäisistä toimialoista 
kehittyivät erityisen suotuisasti autokaupat, joiden myynnin volyymi 
nousi 89.2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sekä 
sähkötarvikkeita, radioita, televisioita ja kodinkoneita myyvät liik­
keet, joiden myynnin volyymin nousu oli 79-3 %• Keskimääräistä pa­
remmin kehittyneitä toimialoja olivat myös tavaratalot, huonekalu- 
myymälät, muut rauta-alan myymälät, kultasepänliikkeet ja kellokaupat 
sekä kukkakaupat.
Parti-- och detaljhandelns försäljning gynnsam i november
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pá Statistikcentralen 
steg i november med 1 7 »'' % jämfört med motsvarande manad föregaende 
är. Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolym ökade mer 
än genomsnittet hörde bl.a . bilpartihandeln, vars försäljningsvolym 
steg med 88.4 % jämfört med motsvarande manad föregaende ár samt 
järn- och byggnadsmaterialpartihandeln, trävarupartihandeln samt övrig 
partihandel, vilkas respektive ökningar av försäljningsvolymen var 
17.3 26.0 % och 25.3 %.
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i november med 13»8 % 
jämfört med motsvarande manad föregaende ár. Till de branscher, 
vilkas försäljningsvolym ökade kräftigt hörde bildetaljhandeln, vars 
försäljning ökade med 89.2 % jämfört med motsvarande manad förra 
áret samt el-- och radioaf färerna vars försäl jning ökade med 79 »3 °/°* 
Bättre an medeltalet ökade försäljningsvolymen även för branscherna 
varuhus, möbelaffärer, andra affärer i järnbranschen, guldsmeds- 
och uraffärer samt blomsterhandel.
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
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Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
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Arvonmuutos 1972/1971 %-s. 
Värdeförändring 1972/1971
(Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
% (Jämförande med motsvarande manader)
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A rvo indeksi - -  Värde index (1968 = 100)
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Arvonmuutos 1972/1971 %'• a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
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Volyyminmuutos 1972/1971 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 36.9 + 12.6 j+ 2.6 + 79.3 + 22.5 + 38.4 + 7.0
+ 21.5 + 9.7 |+ 10.6 + 37.8 + 16.7 + 12.9 + 4.8
(jatk. 3 forts. 3)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
XI 160 180 147 237 197 162 168
873.3
533.7
163
Arvonmuutos 1972/1971 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
72/71 XI + 12.4 + 15.5 + 3.9 + 86.8 + 37.4 + 22.4 + 23.3
I-XI + 16.3 + 12.9 + 6.7 + 29.0 + 26.1 + Î6.0 + 14.6
Volyymi-indeksi Volymindex (1968 = 100)
1972 XI 133 172 111 191 156 134 130
+ 22 o 4 
+ 15.9
134
Volyyminmuutos 1972/197^ % ’•&. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
72/71 XI » 0.8 + 19.2 - 2.5 + 89.2 + 21.5 + 13.8 + 12.5
I-XI + 6.3 + 12.3 - 0.4 + 22.2 + 17.2 + 8.4 + 7.2
+ 13.8 
+ 8.3
